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Vijesti 
IV JUGOSLAVENSKA STOČARSKA KONFERENCIJA 
»MOSTAR 76« 
Jugoslavenska zajednica znanstveno-istraživačkih organizacija u oblasti 
stočarsl^ih znanosti organizirala je IV. stočarsku konferenciju »Mostar '76«, 
koja je održana od 27. do 29. IV o. g. u Mostaru. Pokrovitelj konferencije 
bila je Privredna komora SR BiH. 
Uvodni referat na Plenarnom zasjedanju održao je J. Ferčej i suradnici: 
Pregled znanstveno-istraživačkog rada u oblasti stočarstva Jugoslavije 1970— 
—1975- godine. 
U dijelu referata koji se odnosi na govedarstvo, istaknuto je da se pri­
vreda nije mnogo zanimala za genetsko poboljšanje domaćih pasmina goveda. 
Pokušaji stvaranja gospodarstava za proizvodnju mlijeka uvozom desetaka 
hiljada rasplodnih goveda dali su skromne rezultate, a uložene su velike sume 
novca. Nije se dovoljno razvijao vlastiti uzgajivački rad, na temelju vlastitih 
istraživanja. Još i danas imamo manjak znanstvenih radova o razvoju gove­
darstva i o genetskom programu novih populacija stoke. 
Znatan broj znanstvenih radova od 1970—1975. g. bio je usmjeren na 
proizvodnju mlijeka u odnosu na ekonomičnost, proizvodnju krme, utjecaj 
okoline na mlječnost krava s matematičko-statističkom obradom podataka, 
kao i na nove tipove staja za goveda, izmuzišta i mehanizaciju u stajama. Ma­
lo je radova bilo o proizvodnji mlijeka, na privatnom sektoru, iako taj sektor 
drži 97 posto krava i daje oko 90 posto ukupnih količina kravljeg mlijeka u 
zemlji. 
Istaknut je i značaj znanstvenih radova o proizvodnji mlijeka, poboljšanju 
ishrane i plodnosti kao i zdravstvenoj zaštiti visoko produktivnih muzara. 
U sekciji za mljekarstvo uvodni referat sastavila je prof. N. Dozet, koja 
je vrlo sažeto obradila dosadašnje radove na tom području. 
Radni dio IV. stočarske konferencije bio je organiziran u tri komisije: 
1. za genetiku, selekciju i reprodukciju, 
2. za fiziologiju, hranu i ishranu, i 
3. za tehnologiju i preradu mlječnih proizvoda. 
Opisat ćemo ukratko rad treće komisije, za tehnologiju i preradu mlječ­
nih proizvoda, koja je imala dvije teme: 
— kvaliteta mlijeka i mlječnih proizvoda i 
— standardizacija u mljekarstvu i propisi-
Održani su ovi referati: 
M. Dorđević i sar.: Sastav mleka kao osnova racionalne proizvodnje mleč-
nih proizvoda. 
I. Vujičić i sar.: Sezonost sastava mleka s posebnim osvrtom na mleko 
stada domaćeg šarenog i crno-belog govečeta u Vojvodini. 
D. Mišić i sar." Važnija karakteristika sastava ovčijeg mleka pašnjačkog 
rejona Rtanj sa posebnim osvrtom na mineralne materije mleka. 
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N. Živić: Komparativni način ispitivanja mlječne masti u mlijeku i mlječ-
nim proizvodima. 
A. Petričević i sar.: Kvalitativne osobine mlijeka porijeklom iz različitih 
uvjeta proizvodnje. 
S. Miletić i sar.: Varijacije kvalitete sirovog i pasteriziranog mlijeka-
I. F. Vujičić i sar.: O greški pri primeni Fleischmannove formule za obra­
čun suve materije rnleka. 
I. F. Vujičić i sar.: Refleksometrijsko određivanje boje mleka i mlečnih 
proizvoda. 
O. Bauer i sar.: Dinamika vezanih slobodnih i ukupnih kiselina u pro­
cesu potkiseljavanja mleka. 
Rad komisije za tehnologiju i preradu mlječnih proizvoda 
(s lijeva na desno": prof, dr SABADOŠ D., RAJŠiC B., ĐORDEVIĆ M.) 
Ž. Živković: Standardizacija u mlekarstvu. 
T. Slanovec i sar.: Problematika standardizacije u oblasti mlekarstva-
D. Sabadoš i sar.: Organoieptička kvaliteta jugoslavenskih sireva-
D. Sabadoš i sar.: Organoieptička kvaliteta jugoslavenskih maslaca. 
N. Dozet i sar : Standardizacija metoda za ispitivanje suhe materije mli­
jeka. 
S. Milin i sar.: Mogućnosti primene integralne kontrole kvalitete mleka 
i mlečnih proizvoda u nas. 
D. Filjak i sar.: Prijedlog za izmjenu i dopunu standarda za sladoled. 
Nakon diskusije donijet je, između ostalih, zaključak da se pri Zajednici 
znanstveno-istraživačkih organizacija osnuje sekcija za mljekarstvo-proizvod-
nja, prerada i plasman mlijeka i mlječnih proizvoda- Na čelo inicijativnog 
odbora za osnivanje sekcije izabrana je prof. dr. Natalija Dozet iz Sarajeva. 
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Nakon završenog rada komisije izvršen je posjet mljekari u Mostaru, 
jedan od mnogobrojnih OOUR-a HEPOK-a Mostar. 
Zlatko Mašek 
Sudionici stočarske konferencije prilikom posjete mljekari Mostar 
IV KONGRES VETERINARA I VETERINARSKIH TEHNIČARA 
u .Ljubljani je od 25. do 27. III 1976. g. održan IV. Kongres veterinara 
i veterinarskih tehničara Jugoslavije. Pokrovitelj Kongresa bio je predsjednik 
Republike drug Tito, a održavao se je u znaku proslavljenja 30-te godišnjice 
Oslobođenja. 
Kongres je proglašen jubilarnim zbog navršenih 30 godina organizirane 
veterinarske službe u zemlji i 25 godina Saveza veterinara i veterinarskih 
tehničara Jugoslavije. 
Kongres je održan pod naslovom: »Djelatnost veterinarstva u samou­
pravnom društvu«. Glavni referat pod istim naslovom dali su autori prof. dr. 
A. Talić i prof- dr. S. Valentinčić. 
Osim plenarnog zasjedanja, održana su i mnogobrojna zasjedanja po 
stručnim sekcijama. 
Za mljekarske stručnjake zanimljiva su bila izlaganja prof. dr. Rake: 
»Pristup suvremenoj organizaciji govedarske proizvodnje«, kao i prof. dr. M. 
Nadaždina sa suradnicima: »Ovčarstvo Jugoslavije — stanje i moguće per­
spektive«. 
U sekciji za higijenu i tehnologiju namirnica kojoj je predsjednik bila 
prof. dr. Višeslava Miljković održano je mnogo stručnih referata kao i nauč­
nih i stručnih saopćenja, od kojih navodimo ove: 
— I. Ljubić i suradnici: Aktivnost veterinara na području kontrole kva­
litete namirnica u proizvodnji i prometu. 
— U. Miljković i T. Nečev: Problematika higijenske proizvodnje mlijeka. 
— M. Kovačević, J. Marinšek i M. Milohnoja: Uloga ovlaštenih labora­
torija u kontroli zdravstvene ispravnosti i kvalitete živežnih namirnica. 
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— L. Stojanović- Citološka analiza zbirnog mleka u kontroli higijenske 
ispravnosti mleka. 
— V. Miljković, M. Zemanović, L. Stojanović, Z. Mijačević: Mogućnost 
unapređenja higijenske ispravnosti mleka i popravljanje kvaliteta mleka pri-
menom raznih metoda kontrola mašinske mreže. 
Prof, dr RAKO za vrijeme držanja referata na IV Kongresu veterinara 
i veterinarskih tehničara 
— N. Jakimof, V. Miljković: Problemi kontrole kvaliteta mleka i pro­
izvoda od mleka u vezi sa reaktiviranjem fosfataza. 
— D. Marinković, S. Kraljević, V. Ranđelović, G. Ervaćanin i D- Mile-
tić: Neki izvori kontaminacije mlečnih proizvoda kod individualnih proizvo­
đača na teritoriju grada Beograda. 
— U. Ranđelović i suradnici: Higijenska ispravnost mlečnih proizvoda 
na beogradskim pijacama. 
Na kraju rada održana je Skupština sekcije za higijenu i tehnologiju 
namirnica Saveza veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije. 
Zlatko Mašek 
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